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dat camerario ii 
s.; 
Radulfus Holinessone tertim pro v
 so1.; 
et 
quedam 
lauandaria quartam; et i
 hospitale pro amore dei [...J)。
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